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MICA 
S U S C R I P C I Ó N 
ED las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagx» personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fácil cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
CEREALE 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el pe r iód i co ao-rícola de mayor c i r r u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X X I M i é r c o l e s 1 9 d e O c t u b r e d e I 8 S 8 N U M . 1 8 6 7 
La demanda se ha reanimado en m u -
chas de nuestras comarcas y es de espe-
rar que los neg-ociantes, que a ú n sig-uen 
r e t r a í d o s , empiecen á operar en análog-a 
escala que en la anterior c a m p a ñ a , por 
ser indudable que Francia necesita saldar 
con nuestros caldos una buena parte de l 
enorme déficit que t a m b i é n en la ac tua l 
vendimia arroja su p r o d u c c i ó n . 
En C a t a l u ñ a , reg-ión que ha tenido cor-
ta cosecha, y en la que las uvas han a l -
canzado altos precios, dan lug-ar los nue-
vos caldos á importantes neg-ocios. V e n -
dre l l vende los t intos á 22 pesetas la car -
g-a (121,60 li tros), y en Vil lafranca del Pa-
n a d é s se cotizan los blancos á 25. 
En A r a g ó n es buena la cosecha en con-
jun to y bastante mayor que el a ñ o pasa-
do. Las uvas se han pagado de 10 á 13 pe-
setas los 100 k i l o s . 
En Navarra resulta m u y desigual e l 
rendimiento , lo cual es debido p r i n c i p a l -
mente á la filoxera. Los t é r m i n o s l ibres 
de esta p laga t ienen cosecha buena ó 
abundante, excepto alg-unos m u y cas t i -
gados por la s e q u í a . La p r o d u c c i ó n to t a l 
es mayor que en 1897. 
En Olite se han hecho fuertes ventas de 
uva á 17 pesetas la carg-a de 134 ki los , y 
en Marc i l l a se han cedido á 12. 
En la Rio ja al ta es tá ahora en toda su 
fuerza la vendimia; y tanto los pueblos 
que la fo rman como los enclavados en l a 
central y baja de la r e g i ó n que nos o c u -
pamos quedan en general satisfechos de 
la presente cosecha. Unicamente m u é s -
transe descontentos, y no sin mot ivo des-
graciadamente, Elciego, C a s t a ñ a r e s , Z a -
rra tón , Ochanduri y los d e m á s t é r m i n o s 
que fueron arrasados por los horrorosos 
pedriscos de los d ías primeros de Ag-osto 
ú l t i m o . 
Las ventas de uvas y mostos son de 
suma impor tancia , gracias á los conside-
rables acopios que vienen haciendo las 
casas y sociedades que en Haro, Eiciego, 
Lag-uardia, L o g r o ñ o , A u t o l y otros p u n -
tos, se dedican á la e l a b o r a c i ó n de vinos 
finos. El comercio f r a n c é s trabaja hasta 
la fecha bien poco. 
Las Bodegas F r a n c o - E s p a ñ o l a s , la Com-
pañ ía V in í co l a del Norte de E s p a ñ a y la 
Rioja A l t a , van llenando las muchas t inas 
que tienen en sus soberbios almacenes. 
Lo propio ocurre en las bodeg-as del Mar_ 
q u é s d e Riscal, Palacio y otras. De Haro 
nos dicen que la Rioja A l t a r ec ib ió en u n 
solo d ía m á s de 90.000 k i los de uva. Este 
fruto alcanza los sig-uientes precios: L a -
guardia, Lancieg-o y El v i l l a r , de 6,50 á 7 
reales la arroba; U r u ñ u e l a y Ná je ra , á 6; 
O j ó n , de 5,50 á 6; Haro y Aldeanueva de 
Ebro, de 5 á 6; San Vicente, á 5; Cuzcu-
r r i t a , de 4,50 á 5; Sajazarra, á 5; T i r g o , 
á 4,50. 
En mosto ha contratado cosechas l a 
Rioja A l t a en San Asensio, San Vicente , 
Avales , Haro y B r i ñ a s , al precio de 10 
reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) , á medir á 
t apón de t i n a . 
U n comerciante de Bi lbao ha ajustado 
5.000 c á n t a r a s en el pueblo de Rodezno 
á 10,50 reales. 
En Castilla la Vie ja es buena la cosecha, 
•excepto en la provincia de Palencia y a l -
gunos pueblos de la de Val ladol id y L e ó n . 
Tordesillas ha vendido las uvas de 4 á 5 
reales arroba; Santa M a r í a del P á r a m o , 
de 4 á 6, y Valderas, de 4,75 á 5. Los mos-
tos se cotizan en Amusco á 10 reales c á n -
taro; de 11 á 12 en F r ó m i s t a , y de 12 á 13 
en Pampliega. 
En Castilla la Nueva es satisfactoria l a 
p r o d u c c i ó n en las provincias de Ciudad 
Real, Madr id y Toledo. En la de Guada-
lajara es corta, y regular en la de Cuenca. 
Los precios de las uvas han sido bajos, 
pues son raros los pueblos en que se ha 
cotizado á peseta la arroba. En V i l l a c a ñ a s 
se ha detallado de 7 5 á 85 c é n t i m o s ; en El 
^edernoso, á 70; en Herencia, á 75 y 60; 
en La Solana, á 85 y 100. 
T a m b i é n en la p rov inc ia de Albacete se 
han conseg-uido las uvas á módicos pre-
cios. En Chinch i l l a se han cedido á 60 
c é n t i m o s ; en E l Bon i l lo , de 60 á 65; en la 
Roda, á 75. 
En Cocentaina (Alicante) se han cerra-
do las primeras partidas de moteto á 6 rea-
les el c á n t a r o de 11 l i t ros . 
E L ABONO F O L I Á C E O 
Hace unos quince a ñ o s , cuando se c r e í a 
que la potasa era la dominante del v i ñ e -
do, p u l v e r i c é en pr imavera una v i ñ a con 
una so luc ión a l 2 por 100 de cloruro po-
t á s i c o , que c o n s e r v ó por m á s t iempo la 
hoja con verdor m á s intenso que las c o n -
t iguas , plantadas t a m b i é n en terreno m u y 
seco; pero en el f ruto no hubo aumento, 
como tampoco lo produjeron grandes can-
tidades de dicho cloruro y carretadas de 
ceniza, lo cual nos hizo creer que el amo-
n í a c o era lo m á s esencial para este terre-
no de la Rioja, donde abundan las l e g u -
minosas, y por tanto, excede la potasa á 
los d e m á s al imentos minerales. 
Como es tá plenamente probado h o y 
d ía que el fósforo es el a l imento m á s i n -
dispensable para la f ruct i f icación de la 
v i d , sobre todo en terrenos como és t e , 
que es del elemento que m á s carece, i n -
c o r p o r é un cuarto de saco de superfosfato 
de cal de G a l d á c a n o , á la papi l la borde-
lesa, en uno de los tinacos que se usan, 
hecho de media petrolera, y p u l v e r i c é 
10 filas ó renques, que t ienen 910 cepas 
de v i ñ a vieja en terreno intermedio; han 
dado 4 comportas de uva los renques 
testigos y 5 los abonados por las hojas, 
debiendo advert i r que no habiendo ensa-
yado el abono, y c r e y é n d o l o de r e a c c i ó n 
a lcal ina por el estado de los sacos, s u p r i -
m í cal de la papi l la y se chamuscaron 
algo las hojas abonadas; y a d e m á s , en 
unas 30 cepas de los 10 renques testigos se 
c o g i ó uno de los comportones de uva , 
á consecuencia de haberles guiado las 
aguas de una tormenta, que las r e g ó co-
piosamente, s u m á n d o s e este accidente 
en contra de los renques abonados. Todo 
el v i ñ e d o r e c i b i ó los mismos sulfatados, 
azufrados y labores. 
Parece que en Francia empieza á dar 
resultado el abonar por las heridas de la 
poda, como lo dá el curar por ese conduc-
to la clorosis; y tal vez, c o m p l e t á n d o s e 
estos sistemas, sean con el t iempo los 
m á s e c o n ó m i c o s para aumentar la pro-
d u c c i ó n de ios frutos. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montalbo 11 de Octubre de 1898. 
CARTA DE UN R L R A L 
Con frecuencia leo en los pe r i ód i cos el 
poco adelanto experimentado en la mejo-
ra de los instrumentos ó aperos dedicados 
á c u l t i v a r la t ier ra de esta pobre E s p a ñ a ; 
y és to como dicho por personas que no 
son agricultores, n i lo han sido, es sin 
conocimiento de causa. Tengo la segur i -
dad que muchos de ellos no han visto un 
mapa de E s p a ñ a de relieve, n i menos de 
Francia , y si los han vis to , no los han 
comparado, porque entonces se hubieran 
fijado en los valles anchos y llanos de 
aquellos r íos , y los estrechos y acciden-
tados de los nuestros en que las ú n i c a s 
l lanuras que vemos en nuestra casa son 
á una a l tura de 600 á 700 metros sobre el 
n ive l del mar, sin bosques n i cordilleras 
que las defiendan de los vientos; y en 
Franc ia sucede todo lo contrar io, y ade-
m á s surcadas por canales de r iego y n a -
v e g a c i ó n que favorecen la p r o d u c c i ó n de 
varios modos, a u m e n t á n d o l a y transpor-
t á n d o l a á bajo precio. E l suelo de aquellos 
terrenos tampoco es de la compos i c ión de 
los que cul t ivamos por a q u í , y para que 
mis lectores se formen una idea de lo que 
son aquellos terrenos donde se c u l t i v a n 
los cereales, les d i ré que en su m a y o r í a se 
pueden comparar con las vegas de Alca lá 
de Henares, Aran juez , Zaragoza y Tudela 
de Navarra . N i son excesivamente a r c i -
llosos n i profundos, como nuestra T ie r ra 
de Campos, en las provincias de Vallado-
l i d y Palencia, n i tienen tampoco tanto 
suelo tan profundo, n i tanta s í l ice y cal 
como las de la Mancha, y n i el subsuelo 
es permeable; por tanto, con los arados 
de vertedera pueden labrar con faci l idad 
casi en todo t iempo, como sucede en las 
vegas de nuestro pa í s que lie mencionado. 
En T i e r r a de Campos, cuando aquellos 
gredales e s t á n empapados de agua, ó ha 
sido é s t a evaporada p o r los ardientes so-
les, n i n g ú n arado de vertedera, n i aun -
que fuera manejado por San Isidro y con-
ducido por una fuerza sobrenatural, p o -
d r í a hacer labor, y por esa r azón no se 
usan los arados de vertedera. Cuando se 
puede ya se usan en muchas comarcas de 
E s p a ñ a , y t a m b i é n sembradoras m e c á n i -
cas y otros instrumentos a g r í c o l a s ; pero 
no se puede prescindir de tener t a m b i é n 
el an t iguo arado romano, m á s ó menos 
perfeccionado, porque entonces en a l g u -
nos a ñ o s n i p o d r í a m o s sembrar, n i labrar 
la t ierra ó barbechar, aunque estas ope-
raciones se hagan imperfectamente, pero 
siempre s e r á n mejores que no hechas. 
Esto, como se ve y aprende es sobre el 
terreno, y c o s t á n d o l e á uno el dinero; de 
otra suerte se dicen muchas t o n t e r í a s . 
A d e m á s de estas razones, que se oponen 
á usar a q u í los instrumentos a g r í c o l a s 
que usan en otras naciones, existen otras, 
y son la falta de cu l tu ra en nuestros g a -
ñ a n e s , la de talleres para recomposicio-
nes y la de capital para tenerlo inver t ido 
en dichos instrumentos. 
Muchos de nuestros agricultores labran 
con un par de borricas ó muli l los de esca-
sa ta l la , que a l mismo t iempo dedican 
t a m b i é n á la carga, y en tan malos terre-
nos, que escasamente pueden producir 
centeno. En la vida ha logrado reun i r 
ocho duros para comprar, no d igo u n 
arado de vertedera, sino co l chón para 
do rmi r descansadamente. Cuando reco-
lectan la cosecha, la deben entera ó a lgo 
m á s , y t ienen que comenzar su a ñ o a g r í -
cola v iv iendo del c r éd i to . Estando ame-
nazados constantemente de guerras c i v i -
les y de toda clase de trasrornos, no h a -
biendo seguridad en los campos pava per-
sonas n i frutos; existiendo pocos, malos y 
caros medios de transporte; variando con 
frecuencia los aranceles, y por tanto, 
siendo inseguros los precios de los cerea-
les, nadie que tenga capital se a v e n t u r a r á 
á exponerle, y la t r a n s f o r m a c i ó n de nues-
tra p r o d u c c i ó n , al l í donde se pueda, se rá 
lenta, m u y lenta, í n t e r i n no desaparezcan 
todos los o b s t á c u l o s que á ella se oponen, 
y l a mayor parte de ellos son e x t r a ñ o s á 
los deseos de los agricultores e s p a ñ o l e s . 
L o milagroso es que éstos v ivan t o d a v í a 
y no emigren de un pa ís tan ingra to y se 
l ibren de unos Grobiernos en los que no 
encuentran apoyo n i n g u n o . 
Que nuestra pob lac ión rural es la mejor 
del mundo, lo prueba el hecho de que al l í 
donde va es preferida á todas, y lo mismo 
en A m é r i c a que en Áfr ica , su trabajo es 
buscado con a f á n . 
L o que en este pa í s se impone es supri-
m i r nuestras Universidades y establecer 
escuelas de agr icu l tu ra , de las que salgan 
m á s p r á c t i c o s que t eó r i cos , con amor al 
trabajo y pocas pretensiones, pues creer 
que mientras no se v a r í e nuestra produc-
ción a g r í c o l a puede dar grandes sueldos 
á los directores de ellas, son ilusiones 
irrealizables. 
Cuando los centros de e n s e ñ a n z a a g r í -
cola es tén bien montados y al frente per-
sonas in te l igentes y entusiastas, como 
sucede en Zaragoza, Barcelona y Vi to r i a , 
se ven sus resultados y lo favorecidos que 
son los habitantes de sus inmediaciones. 
A la p r imera de las Granjas es debido el 
c u l t i v o de la remolacha y el estableci-
mien to de una fábr ica de a z ú c a r de dicha 
planta ; á la segunda, la r e c o n s t i t u c i ó n del 
v i ñ e d o c a t a l á n destruido por la filoxera; 
á la tercera, l a mejora de la g a n a d e r í a 
vascongada y de las provincias l i m í t r o -
fes. A l a Escuela de A g r i c u l t u r a de Ma-
d r i d nada se le debe, siendo la finca de la 
Moncloa una de las peor cultivadas y peor 
administradas, á pesar de ser el paseo 
prefer ido por nuestros Presidentes del 
Consejo de Ministros y de muchos pol í t i -
cos, autores de muchos yerros. 
UN RURAL. 
Palomero 13 Octubre de 1898. 
LOS TINOS DE B E R B E G A L 
(Huesca) 
El pa í s comienza á despertar de su apa-
t í a ; y por lo que hace á esta localidad, 
h á n s e in t roducido importantes novedades 
en la e l a b o r a c i ó n de los vinos. Antes 
j u n t á b a n s e en un solo lagar el mosto de 
uvas blancas y de uvas negras, y al de-
pós i to c o m ú n iban t a m b i é n lasbrisascon 
ti.das las substancias e x t r a ñ a s que conte-
n í a n , g é r m e n e s la mayor parte de al tera-
ciones inconvenientes y d a ñ o s a s en los 
vinos. Hoy se han abandonado aquellos 
ant idi luvianos procedimientos por la ma-
yor parte de los grandes propietarios de 
esta v i l l a ; s e p á r a n s e de las uvas negras 
las blancas, y el mosto de é s t a s se pone á 
fermentar cuidadosamente, separado de 
las brisas; en las brisas quedan todas las 
substancias nocivas, y el r ico mosto tiene 
de esta manera todas las condiciones ape-
tecibles para convertirse en cristal ino l í -
quido, agradable así a l paladar como á la 
vista, portador de la robustez para el 
cuerpo, y de la a l e g r í a para el e s p í r i t u . 
Y ya que de vinos hablamos, de men-
cionar s m los vinos garnachas de este 
pueblo; las uvas de este nombre son so-
bremanera abundantes en glucosa y p r i n -
cipios a r o m á t i c o s ; fermentado su mosto, 
separado antes de la brisa, conveniente-
mente trasegado y sedimentado, da u n 
vino que es oro fundido, de mat iz m á s ó 
menos obscuro, que puede competir en 
nuestro humi lde concepto, con los r e -
nombrados de Jerez. Los vinos garnachas 
de esta localidad, dignos de mejor suerte, 
no son conocidos en los mercados á pesar 
de su re la t iva abundancia; su g lor ia mue-
re en los confines de este pueblo, donde 
son usados en los casos de mayor expan-
s ión ó solemnidad. 
ANTONIO SANZ NAVAL. 
Berhegal (Huesca) 12 de Octubre de 1898. 
LA E l t t DE 1M0 
Viticultura 
I V 
La impor tanc ia del cu l t i vo de la v id en 
E s p a ñ a es m u y grande, como vamos á 
ver , a t e n i é n d o n o s á los datos oficiales reu-
nidos en el a ñ o 1889. 
En esta é p o c a resulta que E s p a ñ a t e n í a 
una superficie dedicada á su cul t ivo de 
I . 706.501 h e c t á r e a s , con una p r o d u c c i ó n 
de 29.805.620 hectoli tros de caldos, i n c l u -
yendo, corno es consiguiente, los recolec-
tados en las Baleares y Canarias. ' 
Tasado, el hectol i t ro de caldo al precio 
de 18,02 pesetas, resulta un total de 
557.097.272 pesetas con 40 c é n t i m o s . 
Se comprende que d e s p u é s de la fecha 
citada haya aumentado el c u l t i v o de la 
v i d ; así es que se calcula la p r o d u c c i ó n 
en 30 á 35 millones de hectolitros, no obs-
tante exis t i r provincias cuyos v i ñ e d o s se 
encuentran casi totalmente destruidos por 
la filoxera. 
Si comparamos la superficie t o t a l de l a 
P e n í n s u l a é islas dichas con la dedicada 
a l cu l t i vo de la v i d , resulta ser é s t a de un 
4,90 por 100; y si la c o m p a r a c i ó n la ha-
cemos con la parte cul t ivada , s e r á de un 
I I , 70 por 100, siendo la p r o d u c c i ó n me-
dia de 16 hectoli tros por h e c t á r e a . 
Como el radio de acc ión de este centro 
abarca tan solo las tres provincias de Ála-
va , L o g r o ñ o y Navarra, nos concretare-
mos á s e ñ a l a r los hectoli tros de caldo re-
colectados en cada una de ellas, á la vez 
que su valor en pesetas, calculando su 
precio á 18,02, como antes di j imos, no 
h a c i é n d o l o de las d e m á s provincias por-
que r e s u l t a r í a un trabajo basto y por de-
m á s latoso. 
Hectolitros Valorados en 
pesetiis 
Alava recolecta 159.516 2.874.578,32 
Logroño i d 943.056 16.993.869,12 
Navarra i d 1.059.366' 19.089.775,32 
2,161.938 38.958.222,76 
Es decir, que la p r o d u c c i ó n total de las 
tres provincias resulta ser de 2.161.938 
hectol i t ros, con u n va lor en pesetas de 
38.958.222.76. 
Hoy en d í a la p r o d u c c i ó n de l a p r o -
v i n c i a de L o g r o ñ o puede calcularse en 
1.200.000 hectoli tros (7.500.000 c á n t a r a s 
p r ó x i m a m e n t e ) , valorados en 21.624.000 
pesetas. 
En cambio, en Navarra h a b r á bajado la 
p r o d u c c i ó n á consecuencia de estar inva-
dida por la filoxera. 
Hagamos ahora la c o m p a r a c i ó n con las 
d e m á s naciones que, como E s p a ñ a , son 
puramente v i t i - v i n í c o l a s ; es decir, con 
Francia é I t a l i a . 
(I) Véase el número anterior. 
L a superficie to ta l del suelo en I t a l i a es 
de 25 mil lones de h e c t á r e a s , de las cuales 
e s t á n cult ivadas 19 mil lones , correspon-
diendo á la v i d Vis de Fa to ta l y Ve ^ Ia 
dedicada a l cu l t ivo . La v i d ocupa una ex-
t e n s i ó n de 1.870.109 h e c t á r e a s p r ó x i m a -
mente, por lo que resulta u n poco mayor 
que la de E s p a ñ a . 
S e g ú n los datos oficiales, la parte c u l -
t ivada en I t a l i a , como y a d i j imos , es de 
19 mil lones de h e c t á r e a s , que producen 
un total de 2.362 mil lones y medio de l i -
ras (unapeseta aproximadamente) , corres-
pondiendo 800 al v i ñ e d o , 700 á los prados 
y pastos, 400 á los olivares, i g u a l n ú m e r o 
á las huertas y á rbo l e s frutales, quedando 
én ú l t i m o t é r m i n o las t ierras l a b r a n t í a s , 
que figuran con dos mil lones y medio. 
La p r o d u c c i ó n media es de 14,51 hecto-
l i t ros , produciendo 27.136.534, que, c a l -
culados á un precio de 30 l iras, resul ta 
una riqueza de 814.096.020 l i ras . 
Francia tiene cult ivadas 1.981.114 hec-
t á r e a s (mayor n ú m e r o que I t a l i a y Espa-
ñ a ) , con una p r o d u c c i ó n de 29.677.095 
hectoli tros, siendo la media de 14,98, y 
representando la superficie dedicada á 
este cu l t ivo Via de la to t a l . 
E l valor de la p r o d u c c i ó n de todo lo 
cul t ivado es de 1.600 mil lones, correspon-
diendo á la v i d 890.312.850 francos (una 
peseta). 
Por la parte de terreno dedicada al cul-
t i v o de la v i d figura en p r im e r t é r m i n o 
Francia , d e s p u é s I t a l i a y la ú l t i m a Espa-
ñ a . Por la p r o d u c c i ó n media , E s p a ñ a , 
Francia é I t a l i a ; y por el valor de la p r o -
d u c c i ó n , Franc ia , I t a l i a y E s p a ñ a . 
Estos datos creo son suficientes para 
poner de manifiesto la impor tanc ia de la 
superficie dedicada en E s p a ñ a a l cu l t i vo 
de la v i d y la c o m p a r a c i ó n con los p r i n -
cipales pa í ses productores de caldos. 
LECCIÓN S E G U N D A 
Ampelogra f i a , c a r á c t e r y ex tens ión de la \ 
ampelografia.— Def in ic ión de la espe-
cie, raza, variedad y var iac ión ' , f a m i l i a 
y clase en- b o t á n i c a . — F a m i l i a de las am-
p e ü d v i s . — Sus ciracleres y d-visiones 
p r i n c i p a te*.—Género V i l i - i . — Descrip-
ción y enumerac ión de sus principales 
especies. — V i d europea ó a s i á t i c a y vides 
americanas. 
I . Ampelograf ia , en su a c e p c i ó n m á s 
lata, es la parte de la b o t á n i c a que se 
ocupa de las a m p e l í d e a s , aunque hoy en 
d ía se restr inge á ocuparse só lo del g é n e -
ro v i t i s ; es decir, que es la parte que t ra ta 
de la d e s c r i p c i ó n de este g é n e r o , pues si 
se dedicase á todas se r í a un extenso t r a -
bajo, del que no debemos ocuparnos. 
Para nosotros, dada la clase de estos 
estudios, la ampelograf ia se reduce á co -
nocer los caracteres de las a m p e l í d e a s , y 
l a d ividi remos en tres partes: 
I . a S inon imia , que se concreta á co-
nocer los diversos nombres que se da á 
una variedad en los diferentes puntos en 
que se cu l t iva . 
ü . S i m ó n de Rojas Clemente fué el que 
m á s estndios hizo sobre este punto y ca-
r a c t e r i z ó la planta en las variedades de 
las provincias andaluzas; hoy d ía se co-
nocen 1.500 nombres de cepas, aun cuan-
do las variedades son menos, á causa de 
que recibe varios, nombres en diferentes 
puntos una misma variedad. 
En esta r e g i ó n , por ejemplo, á la misma 
variedad, se la l lama en diferentes pue-
blos B lanca - ro j a , R o j i l l a y T o M a ; el 
C a l a g r a ñ a , J a é n . Garnacha se l lama en 
A r a g ó n á otra variedad que en el centro 
de E s p a ñ a denominan t in to a r a g o n é s , á 
causa de su procedencia, y en Madr id 
T i n t o de NamLcarnero, por ser s in duda 
en este punto donde p r imero fué i m p o r -
tada de A r a g ó n . 
La segunda parte, propiamente dicha, 
estudia los caracteres de la planta , sar-
miento , hoja, flor, etc., etc. 
La tercera parte, l lamada Ampelonolo-
g i a , estudia la v i d y las plantas s e g ú n las 
necesidades que requiera para su mejor 
v e g e t a c i ó n , como conveniencia de labores 
y terrenos en que se c u l t i v a , clase de 
v ino que producen, etc. 
I I . Especie, es en b o t á n i c a u n g rupo 
de plantas que t ienen semejanza entre s í , 
y se reproducen por semil la con todos los 
caracteres. Todas las vides europeas se 
parecen unas á otras m á s que á otra cua l -
quiera planta, y por semil la produce lo 
mismo, por parecerse la p lan ta obtenida 
á sus progenitores. 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
Las razas no son naturales, por decirlo 
as í , pues no vegetan sin la ayuda de la 
mano del hombre, y son derivaciones de 
la especie. 
Variedad, es la planta obtenida por se-
m i l l a que no tiene todos los caracteres de 
la especie, y no los reproduce con fijeza 
por semil la . 
La va r i ac ión la componen las plantas 
que t ienen entre si caracteres fugaces en 
el sarmiento, hoja, t a l lo , flor, f ru to , etc. 
G é n e r o , se l lama k la r e u n i ó n de espe-
cies semejantes, por ejemplo, el g-énero 
V ü i s , que es lo que nos ocupa é interesa. 
En los rosales silvestres hay varias es-
pecies, y sin embargo, no hay m á s que 
u n g é n e r o . 
L a r e u n i ó n de g é n e r o s se l l ama f a m i l i a , 
asi es que el manzano, el peral ( g é n e r o 
p i rus ) y el rosal, que pertenece á otro 
dis t into , forman parte de la f a m i l i a de las 
ro sáceas . 
E l t r i g o , el centeno, la cebada, etc., 
son de diferentes g é n e r o s , y pertenecen á 
la f ami l i a de las Gframineas^ sucediendo 
lo propio con las a lubias , garbanzos, 
muelas, etc., que pertenecen á la de las 
Leguminosas. 
Las familias a n á l o g a s se agrupan en 
clases. 
I I I . Hay autores que el g é n e r o m t i s le 
consideran de la famil ia de las ampelideas, 
j otros de la de v i t áceas ; nosotros oblare-
mos por la pr imera c o n s i d e r a c i ó n , no 
obstante dar á conocer las dos familias 
con sus g é n e r o s . 
L a fami l ia de las v i t áceas la d iv id i remos 
en la forma siguiente: 
/Vitis, L . 
I Pe te r i san t i s , 
\ Blume. 
V i tí deas. ( A m p e l o p s i s , 
i Michaux 
f Ciri.^us. a. 
\ Quinaria, Reí. 
Leas. Lea, L . 
•¿l %¡ Subfam ilial 
ó 
tribus. 
La fami l ia de las ampelideas se d iv ide , 
s e g ú n Planch, en diez g é n e r o s , que son: 
V i t i s , Tournef. 
Ampelocissus, P lanch. 
Peterisantes, B lume. 
Crematicissus, Planch. 
Tet ras t igma, M i g u e l . 
Landuquia , Planch. 
Ampelopsis, Michaux . 
Rohicissus, Planch. 
Cissus, L . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Correo Agríco la y l lercaul i l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andaluc ía 
Carmena (Sevilla) 17.—La sementera se 
hace en buenas condiciones, y tanto los 
olivos como los pastos han mejorado con 
las l luvias pasfidas. 
Precios: T r i g o , de 55 á 58 reales fane-
ga, con firmeza; cebada, de 21 á 22; ave-
na, de 17 á 18; m a í z , de 34 á 35; g a r b a n -
zos, de 60 á 80; aceite, á 40 arroba.— 
Corresponsal. 
Periana (Málaga ) 17.—La cosecha 
de pasa ha sido buena, p a g á n d o s e la caja 
de 22 l ibras desde 6 á 12,50 pesetas, se-
g'ún clase. 
Los olivos tienen poco f ru to , y el acei-
te se detalla á 42 reales arroba. 
E l t r i g o á 60 reales fanega, por m á s que 
la cosecha fué regular ; cebada, á 24; a l -
garrobas, á 4 a r roba .—¿7? i Subscriptor. 
Pinos del Valle (Granada) 15.—Como 
la mosca ha invadido los ol ivos, se rá m u y 
escasa, casi nu la , la cosecha de aceituna. 
En cambio , la de a lmendra ha sido 
grande, y se cotiza, con tendencia a l alza, 
á 40 reales fanega la l a rga , y á 100 la 
corta. E l m a í z á 48. —C. 
# \ Fernán-Náñez (Córdoba) 17—Por la 
s e q u í a y los extraordinarios calores de los 
ú l t i m o s meses, se ha mermado extraor-
dinar iamente la cosecha de aceituna, la 
cual s e r á e scas í s ima en esta comarca; es 
realmente considerable la aceituna que se 
ha desprendido de los ol ivos. 
Mercado en alza. 
He a q u í los prteios: T r i g o , á 52 reales 
fanega; ceba: la, á 20; garbanzos, de 60 á 
80; habas, á 36; aceite, á 38 arroba, con 
tendencia ño ja , á pesar de lo p o q u í s i m o 
que promete el ol ivar . En alza el t r i -
go .—C. 
. Aracena (Huelva) 16 .—Prometen 
ser abundantes las cosechas de aceituna, 
bel lota y castf tñas . 
De aceite quedan unas 10.000 arrobas, 
p a g á n d o s e á 36 reales. 
El t r i g o , á 62 reales fanega; cebada, á 
30; centeno, á 36; avena, á 2 ü ; g-arbanzos, 
á 1 2 0 . - C . 
Fuente Obejana (Córdoba] 12 — E l 
t r i g o c o n t i n ú a á 55 reales fanega; l a ce-
bada á 2 1 , y la avena de 18 á 20. 
Los garbanzos, á pesar de su mala ca-
l idad , se venden partidas p e q u e ñ a s desde 
90 á 110 reales la fanega. 
Las operaciones para la p r ó x i m a se-
mentera se han suspendido casi en su to -
tal idad por falta de l luv ias , pues si bien 
cayeron fuertes chaparrones delt25 a l 27 
del pasado mes, pronto volvieron* á endu-
recerse las primeras capas del suelo, á 
causa de la r á p i d a e v a p o r a c i ó n provocada 
por los fuertes vientos y por la alta t e m -
peratura, que a ú n se siente durante el 
d í a . 
En la ú l t i m a feria se v e n d i ó el ganado 
de cerda de 62 á 66 reales arroba.—C. 
De A r a g ó n 
Lumpiaqoe (Zaragoza) 16.—La vendimia 
es t á dando a q u í m a g n í f i c o s resultados, 
tanto en cantidad como en clase; la cose-
cha es superior bajo ambos conceptos. La 
uva se viene pagando á 5 reales la arroba 
de 12,60 k i log ramos . 
Queda poco vino viejo , c o t i z á n d o s e a l 
alto precio de 12 reales el c á n t a r o de 9,91 
l i t r o s . 
El t r i g o , á 38 pesetas el cahiz, ó sean 
los 179,36 l i t r o s . — ^ Corresponsal. 
#% Alloza (Teruel) 17 .—Aquí no tene-
mos este a ñ o vendimia porque nuestros v i -
ñ e d o s fueron arrasados por los pedriscos. 
Del a ñ o pasado quedan 4.000 c á n t a r o s 
de buena clase, se pagan á 9 reales c á n -
taro. 
Hay poco aceite y se paga á 16 pesetas. 
El o l ivar e s t á bueno. 
Se e s t án recolectando las patatas y j u -
d í a s con medianos rendimientos.—C. 
Fuendejalón (Zaragoza) 16,—La co-
secha de vino es superior en un tercio á 
la del año anterior. La clase m u y buena. 
De 1897 restan unos 1.500 alqueces, pa-
g á n d o s e á 30 pesetas los 119 l i t ros . 
El t r i go a 37.50 pesetas cahiz, y la ce-
bada á 15 .—Un Subscriptor. 
#*# Alcarapel (Huesca) 1 7 , — T e r m i n ó la 
vendimia habiendo sido la cosecha de 
buen f ru to y regular en cantidad. Las 
uvas se cotizaron á 85 c é n t i m o s de peseta 
la arroba. 
Los olivos e s t á n regulares, pero necesi-
tan agua. 
E l aceite se detalla á 9 pesetas la arro-
ba; trig-o, á 42 cahiz; cebada, á 16.—C. 
#% Ballobar (Huesca) 16.—Buena la co-
secha de v ino , como lo fué la de cereales. 
Precios: T r i g o , á 5,75 pesetas los 22,46 
l i t ros; cebada, á 1,75; aceite, á 13 la arro-
ba; vino t in to , á 2,50 decalitro. 
Los cereales t ienden a l alza y los l íqui-
dos á la baja. 
Ha comenzado la sementera en buenas 
condiciones.—C. 
*^ Ainzón (Zaragoza) 17.—Los mostos 
son muy azucarados, pero la cosecha es 
a q u í corta. 
Del a ñ o anterior tenemos algo m á s de 
1.000 alqueces, r ig iendo el precio de 30 
pesetas ios 120 l i t ros . 
Los olivos prometen buena cosecha,—(7. 
De Casti l la la Nueva 
La Solana (Ciudad Real) 17,—La cosecha 
de vino ha sido mayor de lo que se espe-
raba, pero la riqueza a l c o h ó l i c a es infe-
r ior ; los blancos tienen de 12 á 13°. Muy 
r e t r a í d o s los compradores, a s í es que se 
han cedido de 0,85 á 1 peseta. 
L a sementera se hace en buenas condi-
ciones. 
Los olivos d a r á n escaso rendimiento . 
Precios: Aceite, á 40 reales arroba; can-
deal, á 51 reales fanega; je ja , á 47; ceba-
da, á 2§.—M CorresDousal. 
Herencia (Ciudad Real) 17.—La co-
secha de uva ha sido buena, p a g á n d o s e 
á 75 y 60 c é n t i m o s . 
Queda poco vino, d e t a l l á n d o s e á 11 rea-
les arroba. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Aceite, á 41 
reales arroba; candeal, á 5 3 reales fanega; 
j ^ j a , á 50; centeno, á 32; cebada, á 18.— 
üit, lector de la CRÓNICA.. 
^% Los Navalmorales (Toledo) 16.—La 
vendimia ya se t e r m i n ó , quedando con-
tentos de los rendimientos. 
Se es t á haciendo la sementera. 
Precios: T r i g o , á 51 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 20; avena, de 19 á 
20; aceite, á 40 reales la a r roba .—Un 
Subscriptor. 
Vilíacagas (Toledo) 17.— En esta 
vendimia viene siendo menor que en la 
anterior la compra de uvas; el precio, de 
75 á 85 c é n t i m o s arroba. La o t o ñ a d a es 
buena, pues hemos sido favorecidos por 
abundantes l luvias . 
Precios: T r i g o , á 54 reales arroba; j e ja , 
á 52; cebada, á 20; avena, á 22; a za f r án , 
á 67,50 pesetas la l i b r a . — M . 
Oe Cast i l la la Vieja 
Villada (Palencia) 12.—La vendimia y 
operaciones de lagares ha ocupado hoy á 
los forasteros, v i é n d o s e muy poco concu-
rr ido el mercado. Desde que se in ic ió el 
alza en los precios del t r i g o este mercado 
se ve con m u y pocas entradas de este 
grano . 
Tiempo nublado y e m p e z á n d o s e las l a -
bores de siembra. 
Han entrado hoy en este mercado 80 
fanegas de t r i g o , que se pagaron á 49 y 
49,50 reales las 92 l ibras; de garbanzos, 
40, de 96 á 120 fanega; de muelas, 20, de 
40 á 42; de alubias, 60, de 66 á 78. 
De varias f áb r i ca s : har ina de pr imera , 
de 20 á 21 reales arroba; í d e m de segun-
da, de 19 á 20; í d e m de tercera, de 14 á 
15; har in i l l a , de 9 á 10; cabezuela, de 7 á 
8; salvadil lo, de 6.50 á 7, 
De patatas se presentaron 100 arrobas, 
que se pagaron de 5 á 6 reales una. 
A l mercado de ganado vacuno han l l e -
gado 150 vacas cotrales, de las que se 
vendieron 120 á los precios de 44 á 50 
reales arroba para el d e g ü e l l o , y a l de l a -
nar l legaron 2.200 cabezas, valiendo las 
ovejas de 44 á 54 reales una y los corde-
ros de 36 á 42.—C. 
Tordesillas (Valladolid) 16,—Hace 
d í a s se es iá vendimiando con buenos re -
sultados. Se coge bastante y de excelente 
clase. Las uvas se pagan de 4 á 5 reales 
arroba, entrando diariamente de los pue 
blos inmediatos unas m i l arrobas. . 
Poco concurridos los mercados de ce-
reales, debido á la vendimia . 
Escasa la cosecha de almendras, por lo 
que esperamos se coticen á altos precios. 
El t r i g o , de 50 á 51 reales fanega; ce-
bada, a 23; algarrobas, de 34 á 36; h a r i -
nas, á 21 y 20 reales arroba con derechos 
de consumos; patatas, á 6 í d e m ; vino t i n -
to, á 20 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, de 
16 á 18 .—Uu suscriptor. 
¿*M Briviesca (Burgos) 17.—La v e n d i -
mia es buena en és t a , O ñ a , Poza y d e m á s 
pueblos de la comarca, excepto en los pa-
gos apedreados. Se h a r á buen chaco l í . 
En alza el mercado de cereales. Se ha 
pagado en el ú l t i m o como sigue: t r i g o , 
de 52 á 52,50 reales fanegas; centeno, de 
32 á 33; cebada, de 23 á 23.50; avena, de 
18 á 18,50; habas duras, de 37 á 3 8 ; yeros, 
de 38 á 39; harinas, de 22, 21 y 20 reales 
arroba, s e g ú n clase.—C. 
^ Valladolid 13. — A y e r han entrado 
en 'los almacenes generales de Castilla 
400 fanegas de t r i í ro , que se cotizaron de 
50 á 51 reales las 94 libras (28.90 á 29,48 
pesetas los 100 k i los ó 22,82 á 23,27 pese-
tas hectol i t ro); 200 de centeno, á 33,35 
reales fanega; y en los del Canal t a m b i é n 
entraron 600 fanegas de t r i g o , que se pa-
garon de 50 á 51 reales las 94 ibras (23.90 
á 29,48 pesetas ó 22,82 á 23,27 pesetas 
hectol i t ro) . 
En partidas se ofrecen 6 vagones de 
t r i g o , á 52 reales las 94 l ibras, sobre va-
g ó n en esta e s t a c i ó n ; 2 í d e m , á 5 1 , sobre 
v a g ó n en l aNavade lRey ; 4 i l e m . á 5 1 , 2 5 , 
sobre v a g ó n en la e s t ac ión de Ríosecu; 1 
í d e m de cebada, á 25 las 70 l ibras, sobre 
v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; 2 í d e m de cente-
no, á 34,50 las 90 l ibras , sobre v a g ó n en 
esta e s t ac ión . 
Sin ope rac ión . Estado del mercado, en 
calma. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campil lo han sido los 
siguientes: Cebada, á 24 reales fanega; 
avena, á 18: habas, á 4 1 ; patatas, á 6 la 
arroba; harina de pr imera , á 19, con saco 
y sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; í d e m de 
segunda, á 18; í d e m de tercera; á 16; í d e m 
terceri l la , á 10; í d e m de cuarta, á 17 fane-
ga , sin saco; comid i l l a , á 12; salvados, á 
8 . — E l coi'respousal. 
^ Atóralo (Ávila) 15.—El t iempo pro-
pio de sementera, que se hace en buenas 
condiciones para la cosecha p r ó x i m a . 
El mercado algo menos animado que 
los anteriores, porque algunos labradores 
se dedican á dicha o p e r a c i ó n a g r í c o l a . 
Los precios sostenidos y firmes por la 
mucha demanda y reserva en presentar 
los frutos los productores. 
Precios: T r igo , de 51 á 52 reales; cen-
teno, de 32 á 32,50; cebada, de 23 á 24; 
algarrobas, de 35 á 36; garbanzos, de 100 
á 180.—iíY Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 15.— 
A l mercado de ayer entraron 300 fanegas 
de t r igo , que se pagaron á 50,50 y 51 rea-
les una; p iñones , de 29 á 30; har ina de 
primera, á 22 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 20; í d e m de tercera, á 18; ha-
r in i l l a á 161a fanega; comid i l l a , á 10; sal-
vadi l lo , á 6; patatas, de 6 á 7 reales arro-
ba; vino blanco, de 18 á 19 reales c á n t a r o ; 
í d e m t in to , de 17 á 18; v inagre , de 14 á 
15; aguardiente anisado de 18°, de 45 á 
4 6 . — E l Corresponsal. 
^% Burgos 18.—Se es tá haciendo la se-
mentera con un t iempo bueno. Las com-
pras es tán animadas, y la tendencia de 
ios precios firme. 
La entrada de todo grano ha sido de 
2.900 fanegas p r ó x i m a m e n t e . 
Los precios del mercado celebrado en 
el d í a 'de hoy son los siguientes: T r i g o 
blanco, á 51 reales las 92 libras; rojo, á 
50; á l a g a , á 53 las 94: cebada, á 2 4 las 70. 
E l Corresponsal. 
#% Palencia 16. — Se es tá sembrando 
con un tiempo bastante favorable, y por 
estar los labradores en esta o c u p a c i ó n las 
entradas son menores, los precios firmes 
y los compradores animados. 
Han regido en el mercado los s igu ien -
tes precios: T r i g o , de 48 á 4 9 reales las 92 
l ibras; cebada, á 25 fa . ega ,—El Corres-
ponsal. 
*^ Astudillo (Palencia) 18.—El merca-
do de ayer estuvo poco concurr ido, y los 
precios de los cereales sostenidos. 
Ya ha terminado la r eco lecc ión de la 
uva y ha dado poco rendimiento . 
El t iempo bueno. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: T r i g o , 
á 46 reales fanega; centeno, á 28; cebada, 
á 24; avena, á 16; garbanzos, á 120; a lu-
bias, á 80; yeros, á 34; har ina de pr imera , 
á 20 reales arroba; de segunda, á 19; «le 
tercera, á 18; cabezuela, a 12 fanega; sal-
vadi l lo , á 12; patatas, á 6 reales arroba; 
vino t in to , á 2 reales azumbre; m^ sto, á 
12 c é n t i m o s cuart i l lo.—JEl Corresponsal. 
De Cata luña 
Vendrell (Tarragona) 15. — Se han ven-
dido partidas de v ino t in to nuevo, mejor 
dicho, de mosto, á 22 pesetas la carga de 
121,60 l i t ros . 
Las algarrobas de la presente cosecha 
se detallan á 8 pesetas qu in t a l . 
E l aceite sigue de 4,50 á 5 pesetas el 
c u a r t á n (4,13 litros). 
Se han hecho m u y buenas ventas de 
ganado bobino. 
Pasado m a ñ a n a e m p e z a r á la feria, en 
la que se c e l e b r a r á una e x p o s i c i ó n de 
productos industriales y a g r í c o l a s de la 
comarca .—El Corresponsal. 
#% Villafranca del Panados (Barcelo-
na) 16.—En los lagares se han contratado 
partidas de vinos blancos a l preci"o de 25 
pesetas la carga (121.60 l i t ros) . 
Los vinos de 1897 se cotizan: Blancos, 
de 25 á 35 pesetas la carga; t intos de p r i -
mera, de 21 a 24; í d e m de segunda, de 17 
á 20; í d e m para las f á b r i c a s de alcoholes, 
a 1,25 peseias por grado y carga. 
Los e s p í r i t u s se cotizan: De v ino , á 120 
duros la jerezana, sin envase, con 35°; re-
finados, á 18 duros la carga. 
L a almendra c o m ú n , á 18 pesetas la 
cuartera; í d e m mol lar , á 35 los 50 k i los . 
E l Corresponsal. 
#*a Reas (Tarragona) 16,—Avellana: 
Cosechero, de 44 á 45 pesetas saco de 58,400 
k i l o s ; cribada, de 45 á 46; negreta esco-
g ida pr imera , de 47 á 48; grano pr imera , 
á 70. y segunda, á 75 quin ta l , 
A l n i e u d r a . — M o l l a r en cascara, de 54 á 
55 pesetas saco de 50,400 ki los ; esperanza 
en grano, á 120 quin t f i l de 41,600 k i los ; 
largueta, á 115; c o m ú n , á 105, 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
50 á 55 pesetas la carga; Priorato, de 65 
á 70. 
Vinos ¿m¿o.?.—Priorato superior, de 35 
á 40 pesetas carga; B ijo Priorato, de 30 á 
32; comarca, de 27 á 28. 
Viaos blancos.—A 8 reales el grado. 
E s p í r i t u s . — Destilado de v ino, de 108 á 
109 duros los 68 co r t é s , 35°, sin casco; re-
finados, de 24.50°, á 16 duros la carga; 
selecto de 39.40°, á 130 los 500 l i t ros , s in 
casco; extrafino, á 125. 
A l c o h o l de o ru jo .—A 90 duros los 68 
cor tés y 3 5 ° , s in casco; refinados de 24,50°, 
á 15 duros la carga de 121,60 l i t r o s . — E l 
Corresponsal. 
Montblancli (Tarragona) 15,— Esp i -
r i t u s : De v ino , á 110 duros los 516 l i t ros 
de 35°; refinados, á 18,50 los 121,60 de 
24 ,50°, sin casco; de orujo, á 98 duros los 
516 li tros y 35°; refinados, á 16,50 los 
121,60 y 24.50° sin casco. 
Holandas.-~\)e v ino , á 15 duros los 
121,60 l i t r o s 1 9 , 5 0 ° . 
Anisados.— k 68 duros pipa de 19,50°, 
y á 58 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos y blancos, s in existen-
cias; vino para la des t i l ac ión , á 1,25 pese-
tas por grado y c a r g a . — E l Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 16. — Vinos. — 
Los blancos, de 25 á 35 pesetas carga de 
121,60 litros; t intos de pr imera , de 21 á 
24; í d e m de segunda, de 17 á 20; á desti-
lar, á 1,25 el grado. 
Espiri taos.—De vino destilado, á 110 
duros la jerezana de 63 cor t é s y 35°, sin 
envase; retinado, á 18 la carga de 24 ,50° ; 
holanda, á 15 la carga de 19,50°. 
A v e l l a n a . — c á s c a r a , á 27,50 pesetas 
saco de 5 arrobas. 
A l m e n d r a . — C o m ú n , á 18 pesetas cuar-
tera; esperanza, á 18; mol lar , á 54 ios 50 
k i l o s , — E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Baños (Cáceres) 12.—La reco lecc ión de 
la uva toca á su t e r m i n a c i ó n con t iempo 
magn í f i co ; esperando sea la calidad regu-
lar, y d igo sólo regu la r porque se in ic ió 
al p r inc ip io las enfermedades c r i p t o g á -
micas, cayendo a d e m á s una piedra que 
a l c a n z ó á la m a y o r í a del v i ñ e d o , r azón 
por la cual resul ta una cosecha media. 
Lo que a q u í ha resultado este a ñ o a n i -
m a d í s i m o ha sido el verano por la g r an 
concurrencia a l Establecimiento balnea-
r i o , debido todo ello á los p rosé l i tos de 
sus benéf icas aguas sulfurosas, con esco-
gido personal, pues que hasta de esa Cor-
te, Salamanca y Zamora han venido m u -
chas personas por pr imera vez .—/ . B. 
De León 
Valderas (León) 1 7 , — T e r m i n ó la vendi -
mia con los escasos rendimientos que le 
a n u n c i é . Las uvas se han pagado de 48 á 
52 reales la carga de 10 arrobas. No se ha 
fijado precio para los mostos, y los vinos 
se venden á 18 reales c á n t a r o . 
' A n i m a d a la demanda de t r i go , y como 
las entradas son cortas, se ha pagado al 
detall á 50 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 22; alubias de la comarca, á 80. 
E l Corresponsal. 
#% Santa María del Páramo (León) 16.— 
La cosecha de uva, cuya reco lecc ión ter-
m i n ó por completo en todos los pueblos, 
ha sido bastante buena , tanto en clase 
como en cantidad. 
Las uvas blancas se han cotizado de 4 á 
4,50 reales arroba, y las negras, de 4,50 
hasta 6. 
Si la cosecha ha sido buena en todos los 
pueblos del P á r a m o , no sucede as í en los 
del Val le , efecto de la filoxera, cuya pla-
ga se va extendiendo mucho. 
El t r i g o , á 45 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 25; alubias, á 60; garbanzos, 
á 96; harinas, á 20 reales arroba las p r i -
meras clases, y á 18 las segundas.—R. 
^ Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 13.—Los garbanzos es tán m u y sol ici-
tados, h a b i é n d o s e vendido muchos estos 
d ías ; van dejando y a estos pueblos s in 
existencias. 
Se e s t á en la vend imia en los pueblos 
p r ó x i m o s , pues a q u í no hay nada, que-
dando mejor que esperaban, y lo mismo 
en bellota, que va á haber muchis ima, no 
habiendo cerdos suficientes para aprove-
char tanta corno hay; así es que es tá caro 
e l ganado de cerda. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 500 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron de 50 á 50.50 reales 
una; de centeno 150, de 30 á 31 ; de ceba-
da 400, de 22 á 23; de algarrobas 300, de 
32 á 33; garbanzos finos de 47 á 48 en on-
za, á 160; í d e m de 49 á 50, á 150; í d e m de 
51 á 52, á 140; í d e m de 53 á 54. á 130; 
í d e m de 55 á 56, á 125; í d e m de 57 á 58, 
á 120; í d e m de 59 á 60, á 110; guisantes, 
de 32 á 33; har ina de pr imera á 20 reales 
arroba; de. segunda, á 19, de tercera, á 
14; ha r in i l l a , á 10 la fanega; cabezuela, 
á 7; salvadil lo, á 6 ; patatas, á 5 la arroba; 
vino t i n to , á 20 e l c á n t a r o ; blanco, á 20. 
E l Corresponsal. 
0e Murcia 
Elche (Albacete) 15.—Estamos por esta 
comarca en plena vendimia , obteniendo 
un buen resultado en cantidad y calidad, 
pues con las l luv ias del pasado mes re-
sul ta la uva con bastante mosto. De acei-
tuna tenemos una regular cosecha, ha-
biendo rodales de o l ivar que tiene mucho 
fruto y otros poco. 
Se es tán agramando los c á ñ a m o s , que 
este a ñ o son m u y buenos, y se v e n d e r á n 
de 10 á 12 pesetas arroba, por empezar ya 
á, ser solicitados de algunos pueblos de la 
provincia de Ciudad Real, donde ya cono-
cen la bondad del c á ñ a m o de este pueblo. 
De los d e m á s productos no le indico 
precios porque son p o q u í s i m a s las t ran 
sacciones que se hacen en esta é p o c a . — 
E l Corresponsal. 
#% Yecla (Murcia) 16.—Las uvas se 
han vendido de 75 á 87 c é n t i m o s de pe 
seta la arroba de 11,50 k i lo s , puestas en 
bodega Los mostos acusan de 13 á 14°, 
pero se espera aumente la riqueza. 
Las existencias de vinos t intos se ago-
taron, p a g á n d o s e las ú l t i m a s partidas á 18 
pesetas hectoli tro sobre v a g ó n . De vinos 
claros quedan a lgunos miles de arrobas, 
c o t i z á n d o s e en bodega de 12 á 13 reales 
arroba. 
Dichas clases son solicitadas para M u r -
cia , Valencia y Barcelona, 
El e sp í r i t u de orujo se v e n d i ó en su t o -
tal idad. 
Por los aceites piden los cosecheros 50 
reales por arroba de 11,50 k i los , siendo la 
clase superior, pero los compradores se 
resisten á aceptar dichos precios. Las c la-
ses corrientes e s t á n de 43 á 44, á cuyos 
l í m i t e s se han hecho operaciones.—El 
Corresponsal. 
Carayaca (Murcia) 17.—La cosecha 
de vino ha sido superior en clase y buena 
en cantidad. T a m b i é n la de aceituna pro-
mete ser buena. L a sementera ha comen-
zado en condiciones satisfactorias. 
Precios: T r i g o , á 52 reales fanega; je ja , 
á 46; cebada, á 22; aceite, á 52; v ino , á 14 
reales a r roba ,—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Haro (Logroño) 16,—De contrataciones 
por é s t a seguimos lo mi smo , . sos t en i éndo-
se los precios de la uva, habiendo ocur r i -
do el caso de ofrecer una casa de és t a el 
precio de 2 pesetas arroba de m a l v a s í a 
puesta en bodega y no aceptar la propo-
s i c i ó n . 
El mercado del martes poco animado 
á causa sin duda de estar ocupados en los 
pueblos vecinos con la p r e p a r a c i ó n de los 
utensilios de vendimia . Esta, que empezó 
en Haro el 14, promete ser buena, v i é n -
dose ahora que el pedrisco no hizo tanto 
d a ñ o como se c r e y ó en un p r inc ip io ,— 
/ . V. Z . 
^% Arnedo (Logroño) 16,—Poco tengo 
que comunicar le , d e s p u é s de m i ú l t i m a , 
puesto que n i n g ú n a r t í c u l o ha tenido 
g ran va r i ac ión en los precios, si bien se 
nota gran calma en las transacciones para 
la e x p o r t a c i ó n . 
En la p r ó x i m a semana se d a r á p r inc i -
pio á la vendimia; la cosecha parece será 
regular , y los mostos han de salir muy 
buenos, porque la uva e s t á m u y l impia y 
sana. Las existencias de v ino se van ago-
tando, aunque lentamente, al precio de 16 
reales c á n t a r a . Hay u n á n i m e conformidad 
entre los contribuyentes para protestar 
contra los recargos de guerra impuestos 
por el Gobierno, y adherirse á las Cáma-
ras de Comercio .—R. S. 
Valencia 
Muchamiel (Alicante) 16.—La cosecha de 
uva ha sido abundante. Esto no obsta 
para que las escasas existencias que que-
dan de v ino del a ñ o pasado alcancen el 
al to precio de 13 reales el c á n t a r o de 
11,55 l i t ros . 
Los olivos prometen buena cosecha,— 
E l Corresponsal. 
#% Castalia (Alicante) 12,—Empieza la 
vendimia , y como la uva es tá sana y ha 
l lov ido ú l t i m a m e n t e , se elaboran buenos 
mostos. La cosecha se rá infer ior en cerca 
de un tercio á la del a ñ o pasado. 
Precios: T r i g o , á 19 reales barchil la; 
cebada, á 8; aceite, á 48 arroba. No que-
da v i n o . — U n Subscriptor. 
#% Cocentaina ( A l i c a n t e ) 1 5 . — T a n 
abundante es la cosecha de v ino , que se 
coge doble cantidad que el a ñ o anterior. 
La clase superior. 
El vino nuevo ha empezado á venderse 
á 6 reales c á n t a r o . 
El t r i g o se detalla á 50 pesetas cahiz, y 
el aceite á 48 reales c á n t a r a . — G . 
BODEGA", 
Elaboración de los caldos de la añada 
y experiencias realizadas 
Comenzada esta o p e r a c i ó n á presencia 
de los alumnos á las once de la m a ñ a n a , 
y terminada durante lás p r á c t i c a s ; pudo 
apreciarse para el anochecer los buenos 
efectos de la « s a n g r i a » , i n i c i ándose al si-
guiente d ía una franca f e rmen tac ión en 
todas las tinas, á e x c e p c i ó n de la u ú m . 2, 
que r e s i s t i ó algo m á s para entrar en fran-
ca f e r m e n t a c i ó n . 
Las t inas 4 y 5, que tienen el mismo 
fruto y se cargaron y cerraron el mismo 
d í a , parece, por el cuadro anterior, que la 
n ú m e r o 4 t a r d ó un d ía m á s en terminar 
su f e r m e n t a c i ó n , cosa que nada t endr í a 
de e x t r a ñ o ; pero conviene adver t i r que, 
sacado el mosto de todas las tinas, cuan-
do marcaba u n grado en el m u s t í r a e t r o , 
y pasando a lgo de este n ú m e r o el de la 
t ina 4 en la noche del 21 de Octubre, se 
dejó hasta el d í a 22 por la m a ñ a n a , en la 
que, pesado de nuevo, dió 0/0 grados, cosa 
que denota la mala índo le de la fermen-
t ac ión , pues esta r á p i d a t e r m i n a c i ó n no 
prevista por los datos tomados á diario 
con el pesamostos, lo t en ía anunciado co-
mo resultado forzoso dado por el examen 
m i c r o s c ó p i c o de algunos mostos prepara-
dos con a n t e l a c i ó n . 
Los fermentos morbosos que acompa-
ñ a n á la uva enferma, cortan bruscamen-
te la f e r m e n t a c i ó n a l cohó l i ca a l final de 
su proceso, dando al mosto resultante ex-
celentes condiciones para albergar y des-
arrol lar las levaduras de las enfermeda-
des de los vinos. 
Consecuente con la o b s e r v a c i ó n expues-
ta, y aceptando el cr i ter io del laborioso 
e n ó l o g o M , Roos, Director de la Estación 
E n o l ó g i c a del H é r a u l t (Montpellier), que 
aconseja e n c u b a c i ó n corta, para no dar 
t iempo á que los fermentos malignos se 
apoderen del caldo, se sacaron cuando 
a ú n marcaban en el pesam jstos un grado. 
El cirado e n ó l o g o recomienda, cuando 
se vinif ican uvas peronosporadas, no sólo 
operar como queda diebo, sino dar á las 
veint icuatro horas un trasiego al vino 
mosto, para separar los fermentos malig-
nos, depositados en g r a n parte con este 
reposo del l í q u i d o , y favorecer al propio 
t iempo la f e r m e n t a c i ó n lenta. Ya dijimos 
en la Memoria anterior los buenos resul-
tados que, no sólo l a E s t a c i ó n , sino los 
{¡ar t iculares que aceptaron estos consejos, 
habian obtenido. 
Los vi t icul tores al hacer la vendimia y 
hallar-el fruto en las malas condiciones 
que conocemos, sobrado de acidez para el 
a z ú c a r que encerraba y deficiente de 
color, se propusieron obtener color, con 
la rga m a c e r a c i ó n , como si la materia co-
lorante se formara en el acto de la fer-
m e n t a c i ó n . L a uva vinif icada de t a l suer-
te, d ió como se comprende caldos propen-
sos á fermentaciones secundarias y faltos 
de color , pues el fruto no pudo dar lo que 
no t e n í a . T e m í a n perder capa, como sí la 
mater ia colorante no se disolviera con 
re la t iva faci l idad en un medio, si bien es 
cierto falto de alcohol , sobrado de acidez 
que favorece su d i fus ión . De a q u í el de-
fecto de la p r á c t i c a generalmente segui-
da, pues no obtuvo color en los caldos, y 
los p l a g ó de levaduras, que los tuvieron 
en constante mov imien to 6 hervor. 
Continuando el orden na tura l en la ela-
b o r a c i ó n de los vinos, parece debenaa 
hacerse ahora las observaciones pertinen-
tes respecto al t ra tamiento y conservacioii 
de los vinos de 1896, pero creo \^{fxXr 
in tercalar algunos datos, resumen ele ^ 
recopilados por este Centro desde 18Já. 
Comenzando por l a uva vinificada eu 
(1) Véase el uúm. 1.865, 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
la e l a b o r a c i ó n de vinos finos, se extractan 
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De su examen se deduce el corto r e n -
dimiento que dieron en ca do las uvas de 
las cosechas de 1894 y 1896, debido por 
cierto á causas bien diversas. En el p r i -
mer caso, el verano seco y fresco con t r i -
b u t ó á que la uva fuese poco pulposa, 
ác ida y pobre en a z ú c a r ; y en el seg-undo, 
si bien la falta de calor hizo la uva po-
b r í s i m a en a z ú c a r y exrig-eradamente 
á c i d a , y las l luv ias pertinaces le dieron 
jugos idad , al quedar imperfectamente 
madura, no sólo por falta de calor, sino 
por el ataque de las enfermedades c r ip to 
g-ámicas que cooperaron con a q u é l l a á 
dif icul tar una buena madurez, des t ru-
yendo muchos granos de los racimos, 
fueron causas suficientes á dar á l a uva 
el c a r á c t e r de poco rendimiento en j u g o 
que la c a r a c t e r i z ó . Y t é n g a s e presente, 
que los v i t icul tores que retrasaron la ven-
d imia , sólo consiguieron agravar el d a ñ o 
de la falta de rendimiento, l legando á su 
m á x i m u m , entre los que d e j á n d o l a c o c a -
da t a r d í a m e n t e contr ibuyeron á que se 
pasase el f ru to , c o n c e n t r á n d o s e á benefi-
cio de las bajas temperaturas sufridas, y 
la uva pasa a lgo m á s azucarada (2), r i n d i ó 
en menos el agua perdida. 
Las cosechas de 1894 y 96 sólo pueden 
compararse bajo el punto de vista del 
corto rendimiento en zumo de sus uvas, 
pues el fruto de la pr imera de las a ñ a d a s , 
poco azucarado y ác ido , pero sano por la 
poca intensidad que tomaron las enfer-
medades c r i p t o g á m i c a s , ofreció especia-
les condiciones para una fáci l y perfecta 
f e r m e n t a c i ó n . Por el contrario, la uva de 
la ú l t i m a cosecha, p o b r í s i m a en a z ú c a r , 
r i q u í s i m a en ác idos , y plagada de los ele-
mentos morbosos que t r a í a de la planta , 
no pudo ser m á s deficiente en cantidad y 
calidad. 
f/Se c o n t i n u a r á . ) 
NOTICIAS 
H e a q u í la parte dispositiva del decreto 
suprimiendo el impuesto sobre la expor-
t a c i ó n . 
A r t í c u l o 1.° Se suspende la e x a c c i ó n 
del impuesto del 2,50 por 100 del valor de 
la m e r c a n c í a , establecido sobre la expor-
tación en el a r t í c u l o adic ional de la Ley 
de Presupuestos de 28 de Junio ú l t i m o . 
Esta s u s p e n s i ó n e m p e z a r á á reg i r el d í a 
10 del mes actual , a p l i c á n d o s e á todas las 
facturas que se presenten desde dicho d í a . 
A r t . 2 .° Los corchos en panes, los t r a -
pos viejos de l ino , a l g o d ó n ó c á ñ a m o y 
los efei tos usados en las mismas materias 
y las galenas,plomos arg-entiferos y l i t a r -
gdrios a r g e n t í f e r o s p a g a r á n los derechos 
establecidos en el arancel de e x p o r t a c i ó n 
vigente. 
En la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por la 
C á m a r a A g r í c o l a de Zaragoza f u e r o n 
aprt.badas las cuentas de ingresos y gas-
tos del ejercicio pasado y el presupuesto 
viniente . 
T a m b i é n se p r o c e d i ó al nombramiento 
de cinco Vocales de la Junta direct iva; 
siendo desigmados los Sres. D . Francisco 
Bernad Sanclemente, D. J o s é Cinca, don 
Enrique Sag-ols y D. Inocencio Mainar , 
habiendo sido reelegido D. A n g e l Banque. 
Durante los d í a s 11, 12 y 13 del p r ó x i -
mo mes de Noviembre se c e l e b r a r á en 
Burgos en el g ran mercado del barrio de 
San Lucas la feria de ganados caballar, 
mular y vacuno. 
El Ayun tamien to de dicha capital otor-
g a r á premios de 300 y 200 pesetas. 
En el mercado v in íco la de Londres em-
piezan á notarse s í n t o m a s de p r ó x i m o 
movimienio ; pero en tan escasa in tens i -
dad, que no es e x t r a ñ g que el comercio se 
lamente de la prolongada p a r a l i z a c i ó n de 
los negocios en este ramo. 
Avisan de L ive rpoo l que, á pesar de 
que el cambio de t iempo desde la semana 
ú l t i m a e.- favorable para el consumo del 
clarete y del B o r g o ñ a , no se l ia notado 
aumento a lguno en la demanda de vinos 
de dichos lipos Es de notar t a m b i é n que 
en dicho d i s t r i to , a l paso que d i sminuye 
(1) La uva sin desgranar ó derrasponar, de 
manera que la diferencia que existe entre los 
números que figuran en esta casilla, y los de las 
Memorias de 1894 y 95. representan la. parte 
separada por la máquina pisadora-desgrana-
do7-a. 
(2) Por la humedad perdida, no por el azú-
car que no pudo formarse c( n la baja tempera-
tura reinante y la falta de hijas de la planta. 
de u n modo bien vis ible la i m p o r t a c i ó n 
de vinos franceses, hay un aumento g ra -
dual , pero constante, en la i m p o r t a c i ó n 
de los vinos e spaño le s , australianos y ca-
l i forn i anos por ser, a d e m á s de m á s bara-
tos que los franceses, m á s acomodados a l 
gusto del consumidor i n g l é s . 
E s p é r a s e por esto con in t e r é s el r e s u l -
tado de la c a m p a ñ a del p r ó x i m o inv ie rno 
para poder apreciar mejor las tendencias 
del mercado acercado este punto, j uzgan -
do los conocedores que en breve t iempo se 
m a r c a r á n de un modo bien m a n i ñ e s t o los 
nuevos rumbos del mercado de vinos en 
el Reino Unido , con perjuicio de la i m -
p o r t a c i ó n francesa, en lo que á los vinos 
t intos se refiere. 
E n el mercado de aceites de Sevilla se 
nota flojedad, p a g á n d o s e la arroba de 
39,75 á 42,50 reales. 
En Montero se cotiza á 39; á 38 en Fer-
n á n - N ú ñ e z , y á 40 en Carmena. 
Con las ú l t i m a s l luvias han mejorado 
los olivos en toda la comarca de la P e n í n -
sula, pero la cosecha es m u y desig-ual y 
corta en la m a y o r í a de las provincias 
olivareras. 
Nos dicen de Sevilla que apenas se 
opera en lanas por no aceptar los grana-
deros las ofertas que se les hacen. 
Las lanas blancas se pagan de 18,75 á 
19,50 pesetas la arroba, y las negras de 
12,50 á 13,25. 
En G a n d í a se ha fundado una C o m u n i -
dad de labradores con las bases estableci-
das por la ley de 8 de Ju l io de 1898. Re-
comendamos á todos los agricaltores s i -
g-an tan loable ejemplo. 
Durante el mes de Septiembre ú l t i m o 
se han exportado por el puerto de Tar ra -
gona las siguientes cantidades de vinos: 
5.451 bocoyes, 1.359 pipas, 1.060 medias, 
739 cuartos y 307 octavos. Dicho m o v i -
miento , comparado con el de igua l per ío-
do del a ñ o anterior, acusa un aumento de 
1.775 bocoyes, 18 medias y 22 octavos, y 
uua baja de 289 pipas y 364 cuartos. 
La e x p o r t a c i ó n de patatas por la esta-
c ión de Calatayud es extraordinar ia . Has-
ta el s á b a d o ú l t i m o impor ta lo expedido 
60.000 duros, y á juzg-ar por la demanda 
puede conjeturarse que no b a j a r á de 
100.000 duros el valor de la mencionada 
e x p o r t a c i ó n en el presente a ñ o . 
El precio de la arroba de patatas ha sido 
en general de una peseta, y bajo este su-
puesto se ha hecho el c á l c u l o . 
No solamente los e spaño l e s son los que 
han dado el contingente de e m i g r a c i ó n á 
la R e p ú b l i c a Argen t ina . 
Europa entera ha sentido, por lo vis to , 
la necesidad de nuevo ambiente, y ha en-
caminado á la Argen t ina muchos de sus 
hijos en b u í c a de for tuna. 
Seg-ún la es tad í s t i ca correspondiente a l 
mes de Agosto ú l t i m o , se eleva á 3.533 el 
n ú m e r o de emigrantes . 
Esta cifra se descompone de la manera 
s iguiente: 1 958 son i tal ianos, 917 espa-
ño le s , 190 franceses, 74 aus t r í acos , 73 tu r -
cos, 68 alemanes, 49 rusos, 32 ingleses, 
26 suizos, y los d e m á s de otras nacional i -
dades. El n ú m e r o de familias ha sido de 
548, con 1.676 individuos. 
Las procedencias fueron é s t a s : de I t a l i a 
1.575, del Bras i l 765, de España 546, de 
Francia 447, de Alemania 114, de Ing-late-
r ra 77, de Por tugal 29, de Bélg ica 19, y 
de otros puntos 20. 
En la clasif icación por profesiones da 
este resultado; jornaleros 469, agr icu l to -
res 321, sin profes ión (menores) 309, y 
otros. 
El n ú m e r o de individuos internados en 
todo el mes ha sido de 1.196, ( i s t r i b u í d o s 
en esta forma: 320 en la provincia de Bue-
nos Aires, 260 Santa Fe, 154 Córdoba , 93 
Mendoza, 70 capital federal, 64 T u c u m á u , 
68 Misiones, 37 Saita, etc. 
Las Diputaciones provinciales de Gero-
na y Lér ida han comunicado á la de Bar-
celona que ve r í an con agrado la c r e a c i ó n 
de una D i p u t a c i ó n ú n i c a en C a t a l u ñ a , 
encarg-ada del cobro y a d m i n i s t r a c i ó n de 
los impuestos. 
Son muchos los molinos de Tortosa en 
los que han comenzado ya los trabajos de 
la mol ienda de la aceituna, resultando el 
producto obtenido de inmejorable c a l i -
dad, lo cual hace esperar que se pag-ue á 
buenos precios. 
La cosecha de alg-arrobas se presenta 
este a ñ o , en la comarca de Barcelona, 
bastante abundante y de superh r cajidad, 
h a b i é n d o s e efectuado compras á 23 reales 
qu in ta l c a t a l á n , ó sean los 4u ki los . 
Leemos en un per iód ico deZ?mora : 
«Las noticias que recibimos de Toro , 
acerca de la vendimia , son muy satisfac-
tor ias . 
La cosecha es grande y se recog-en her-
m o s í s i m o s ejemplares de racimos, de un 
desarrollo verdaderamente anormal . 
Uno de ellos, que ha sido llevado á Va-
l l ado l id , ha pesado cerca de 3 k i l o s , ó 
s e a , p r ó x i m a m e n t e , u n cuarto de a r r o b a . » 
_ E l Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio de la C o r u ñ a ha d i r i g i d o una razona-
da Expos i c ión al Presidente del Consejo 
de Minis t ros , en sol ici tud de que se pro-
r rogue el plazo para la i n t r o d u c c i ó n de 
m a í z extranjero. 
Los representantes de las Juntas de la 
L i g a de Defensa Indus t r ia l y Comercial , 
y de lo,s gremios de Barcelona, celebra-
ron una conferencia con el Presidente de 
la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l para t ra tar del 
concierto e c o n ó m i c o con el Estado. 
Los comisionados manifestaron que á 
pesar de haber expuesto su parecer por 
escrito, han c re ído conveniente manifes-
tar de palabra los vivos deseos que s i en -
ten los contr ibuyentes barceloneses de 
conseguir que la provincia de Barcelona 
pueda administrarse á sí misma sus l e g í -
t imos y cuantiosos intereses. A l propio 
t iempo hic ieron constar la dec i s i ón y en-
tusiasmo que se nota entre los i n d u s t r i a -
les y comerciantes, quienes e s t á n dispues-
tos á e sg r imi r todas las armas legales que 
es tén á su alcance para la consecuc ión de 
tan importante asunto; finalmente, en 
nombre de la Sociedad y de los 133 gre-
mios que representan, expusieron la con-
fianza que t e n í a n en que la D i p u t a c i ó n 
d e f e n d e r í a el proyecto con e m p e ñ o , á cu-
yo efecto suplicaron a l Presidente de la 
Corpo rac ión provincia l se d ignara m a n i -
festarles algo sobre el parecer y p ropós i -
tos de la D i p u t a c i ó n referente á lo que era 
objeto de la entrevista. 
El Presidente se m o s t r ó animado de 
m u y buenas disposiciones en e l sentido 
que p e d í a n los comisionados. 
S e g ú n la prensa asturiana, m u y en bre-
ve e m p e z a r á n los trabajos del proyectado 
fe r rocar r i l de la Costa, cuya impor tanc ia 
es bien conocida, 
Seg-úu estos informes, la p r o l o n g a c i ó n 
del ferrocarr i l C a n t á b r i c o desde C a b e z ó n 
de la Sal á la v i l l a de Posada es cosa se-
gu ra , y m u y pronto c o m e n z a r á n los t r a -
bajos, i m p r i m i é n d o s e en ellos g r a n a c t i -
v idad . 
L a Revista especial de vo la te r ía , que se 
publ ica en P a r í s , da una e s t a d í s t i c a m u y 
interesante con referencia á dicha indus-
t r i a , cuya impor tanc ia en la vecina Re-
p ú b l i c a ha llegado á ser extraordinaria, 
Seg-ún a q u é l l a , y resumiendo, hay en 
Francia 45 millones de gall inas, cuyo va-
lor , contado á 2.50 francos cada una, 
equivale á 112 mil lones de francos. 
Todos los a ñ o s se matan unos 9 m i l l o -
nes de gall inas, que valen, por t é r m i n o 
medio, 22 millones y medio de francos, y 
se vende t a m b i é n anualmente cosa de 
2 millones de gallos, con u n valor de c i n -
co millones. 
E l n ú m e r o de gal l inas ponedoras que 
existen en Francia se calcula en 35 mi l lo -
nes, que producen a l a ñ o , como m í n i -
mo, unos 5 millones de poll i tos. 
Esta indus t r ia , pues, produce en F r a n -
cia anualmente , y s e g ú n datos de or igen 
oficial , unos 327 millones de francos, á 
saber: 154 mil lones, producto de la venta 
de aves para el consumo, y el resto lo que 
se saca de los huevos. 
ser la ú l t i m a leche la m á s r ica en manteca. 
Para esto conviene que la que ha de 
mamar la c r í a sea al p r inc ip io y no al fin, 
como acostumbran nuestros labradores. 
3. ° O r d e ñ a r á l a misma hora todos los 
d í a s . • 
4. " O r d e ñ a r en cruz y no en lineas pa-
ralelas. Es decir, que si se p r inc ip ia por 
el pezón delantero de la derecha, siga 
lueg-o el de a t r á s .y viceversa. 
De este modo sale leche con m á s abun-
dancia que cuando se o r d e ñ a n pr imero 
los delanteros y luego los de a t r á s . 
5. ° O r d e ñ a r con la mano y no con el 
í n d i c e y el pu lgar , defecto m u y c o m ú n 
en todas partes. 
6. ° Para las vacas primerizas y d i f í -
ciles, levantarles una mano a l o r d e ñ a r l a s . 
N o castigarlas nunca. 
7. ° Tener m u y l impias las manos a l 
o r d e ñ a r , y lo mismo los pezones, y todos 
los utensil ios. 
8. ° Procurar que e s t én t ranquilas mien-
tras se o r d e ñ a , evitando todo lo que pue-
da distraerlas ó agi tar las . 
Los que no observen estas prescr ipcio-
nes, pierden infa l ib lemente una cantidad 
considerable de leche y manteca. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 51 00 
Londres á la vista, (l ib. ester.) ptas, 37 75 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Bar r i l » 100 » íd. 
Idem » 75 * íd. 
Idem » 50 » íd . 
l U z m » 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medías botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M,-G. Richard, dirigiéndose 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,2o 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIISK I LTOHES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D, Miguel 
Triarte é Hijo, establecida eu Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
Los rayos X y las gallinas.—Hasta boy-
Ios rayos X h a b í a n servido, en medicina 
y c i r u g í a , para estudiar lesiones o r g á n i -
cas, y como auxiliares e.ücacisimos en la 
busca y captura de los cuerpos e x t r a ñ o s 
introducidos de matute en nuestro org-a-
nis ino . 
Mr . Rodolfo Spreckels, poderoso comer-
ciante de Ca i forn ia , ha encontrado una 
nueva y curiosa ap l i cac ión de los rayos 
Roentg-en, en la que seguramente nadie 
h a b í a pensado hasta ahora. 
Tiene Mr . Spreckels, en las inmediacio-
nes de San Francisco, una v a s t í s i m a po-
ses ión , dedicada principalmente á la c r í a 
de aves de corral , y que en la actual idad 
contiene m á s de 15.000 gallinas. 
El r ico propietario bace, na tura lmen-
te, un gran comercio de huevos. 
De a l g ú n t iempo á esta parte h a b í a ob-
servado M r . Spreckels que, por t é r m i n o 
medio, de cada cinco gal l inas una era 
completamente refractaria á d e s e m p e ñ a r 
el papel que le e s t á asig-nado en la Crea-
c ión . 
Esto, como es de presumir, le ocasiona-
ba sensibles p é r d i d a s . 
Pensando en el mejor medio de evitar-
las, se le o c u r r i ó la idea, verdaderamente 
luminosa, de someter k sus enfermas á la 
prueba de los rayos X , y és tos le han he -
cho ver que las ga l l inas cluecas presen 
tan notables diferencias de c o n f o r m a c i ó n 
en su orgranismo, si se las compara con 
las que ponen huevos. 
En pocos d í a s ha examinado Mr . Sprec-
kels todas sus gal l inas , procediendo acto 
cont inuo á e l iminar las que c o m í a n sin 
producir . 
Vamos á dar á conocer á nuestros lec-
tores un procedimiento que se sig-ue en 
el extranjero para obtener el m á x i m u m 
de leche, s i n que por eso se altere en nada 
el buen estado de salud que debe d i s f r u -
tar el g-anado. 
E l procedimiento es e l sig'uiente: 
1, ° O r d e ñ a r con rapidez. O r d e ñ a n d o 
despacio se pierde una parte de la nata de 
la leche. 
2. ° O r d e ñ a r hasta la ú l t i m a gota , por 
COGSACS S C P E R F L M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
PARA LA VENDIMIA 
TAN1NO ENANT1CO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener v i -
nos bien hechos de conservaciou indefinida é in-
mejorables cualidades. Su&tituj.e con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de los 
vinos y es indiapensuble para los de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.— 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de vi -
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne 
gro, podredumbre, cladosporium, septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D . F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. A d m i -
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
GHANPAGiX I Z A C I O N 
DE 
V I N O S Y SIDRAS 
A p a r a t o s . — I n s t a l a c i ó n 
Enseñanza del nuevo procedimiento 
Los cosecheros, asociaciones vinícolas y ne-
gociantes á quienes puedaanteresar este impor-
tantísimo negocio, deben dirigirse á D. M. Ma-
raver. Quintana, 38, Madrid.—Filtros para 
vinos. 
Los espumosos de la fabricación que anun-
ciamos son idénticos á l a s mejores marcas fran-
cesas; pueden cono probar.-e por análisis químico, 
y ser exportados a América en perfecta conser-
vación indefinida. 
Filtros Eureka, Gasquet y otros.—Fasteuri-
zadores para vino.—Tela por metros y mangas 
filtrantes.—Antifermento cristalino.— Variedad 
de productos endógicos.—Laboratorio químico: 
ensayos y análisis especiales de vinos.—Fútanse 
prospectos. 
E L . C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T E A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y aiiotada en el registro viercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el raes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripcióu del Boletín 6 periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de E L CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
VJIS'OSDE CUZCIIRR1TA 
( R I C J A ) 
En la buena posada de Benigno I r u r i t a , 
s imada en l a carretera (enfrente de las 
bodegas) se recibe y t r a í a con esmero y 
ec o n o m í a á los almacenistas, comisionis-
tas y porteadores de v ino . 
T a m b i é n se mandan muestras á los que 
las pidan. 
D i r i g i r s e á Benigno Irurita, posadero en 
C u z c u r r i t a (Logroño) . 
Madrid. Suca, de Cuesta. Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA T SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles qne sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
(ilU\ DEPOSITO OE mt\m AlilIlCOLlS i micous 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cul t ivos y. t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosei-has.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para indus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiegue, r iego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo catálog-o g-eneral i lustrado de 1897, constando de 200 pág- inas con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PIRA RIEGOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg'os son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S R E S J i G E MAKÉ í HIJOS 
m ALAEJüS 
Estas norias son, s in 
duda alg-una, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
| solidez y esmerada cons-
p t r u c c i ó n ; l levan á rbo l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosluruso, IH rut o., vert icai es LUj recambio, ¡as barras que unen los platos que for-
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g-ratis cuantos ca tá log 'os y 
testimonios se deseen. 
f HIJO* 
M A D R I D 
VICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
J D J E T O O A S O X E A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, nümero (56, ZARAGOZA 
T H A D E 
M A R K 
CLARIFICANTES LIQUIDOS 
PEODUOTOS ENOLOGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & C.1E 
Giraud, jefe de los almacenes de v i n o de la casa JOSÉ HERRERO 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Frosper 
U l A DE VAPORES 8ERRAT ( M P . A DE JiAVEfiACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . 4.ót/U l o n s . 
(rracia, d e . . . . 5.000 — 
Francisca, de . 4.500 — 
Serra, de 3.500 t o n s . 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . , 





Guido, d e . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Gtiantánanio, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, un vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de id.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos', 
Francisca, el 28 de ídem. 
El magnifico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de S.* clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNBA DE PUERTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , BKN1TA, R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
Kl 19 de Octubre saldrá el vapor español ^l/tcva, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, ^ T d í los puertos de 
Habana, Matanzas y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al. señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 1 8 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Sol idez .—Economía. 
ie c b i í t i i s mm nmm 
Patente en España, vúm. 20.116 y en el Extranjero, 
Cuatro medallas; plata, Sainies (1894j y Bordeuvx (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y JBurie (1896J en concursos especiales. 
N U E V A P R E N S A C O N T I N U A , dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha,, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FKANCO PASAJES Y L1B11E DE DEHECHOS HE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y riudiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. B O Y E R & O . , P A S A J E S 
(Gmhúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
v u l s imumos 
INGENIEMOS CÜNSTKDCTORES 
A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTROCCIüh 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direotor-Gtrent» 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIKR0 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó mottor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para toda^ 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
FABRICA DE TODA CLASE DE MAQUINAS 
DS 
J C A N M A R R O D A N 
L O G H K O J V O 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de la Plaza de toros 
275 
PRECIOS DE. PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR AGEI'TACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PKEC10S MAS ECONOMIGOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas, 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen 
tímetros 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 
Pedir el catá log-o, que se remi te gra t i s , con inf in idad de graDadosen 
prensas y pisadoras. Se r e m i t e n igulamente caiálug-os de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l e v a c i ó n de aguas 
y otras industrias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medal la de oro en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y molinus para o l iva presentados en dicho 
Certamen l larnarun poderosamente la a t e n c i ó n de ios c o n c u r r e u t é s , y 
fueron adquiridas: la prensado cubdlo para uva, por el Exciuo. ¡Sr. Ba-
r ó n de Mahabe; la de dos usos, por D. tíalustianu Bustamante, mayor-
domo de la Emperat r iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de Ba-
ñ u s , de Rioja; el modno para ol iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
INeyada, que vive en Barceioua, y la prensa para olivas, por D . J o s é 










¿ Ingenieros y construc-
5̂ tores de maquinas para 
¡g la agricultura y para la 
¿3 industria-, premados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
¡§ han concurrido, con di-
^ ptomas de honor, meda-
U3 las de oro, de plata, de 
ronce, ele. BARCELONA 
0 j¡g Especialidad, con los últimos adelantos, en 
^ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor 
brazo 
por caballerías ó á ¿9 
¿! 
|¡5 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
¡§ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
fl! con fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano. ( £ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y g 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ 
tfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. bfl 
g Segadoras, T r i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
"a los productos de la tierra. " Jg 
§ Molinos y fábr icas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó g 
^ bidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-B 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas g 
S siu fin y demás accesorios para diebo ramo. ü* Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- 5¡í 
•0 dos diámetros y formas. £] 
¡£ Funaición de hierro y construcción de toda clase de metales. ¡3 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á , T O D O S G r i R - A - l D O S 
F U N C I O N A M l E N t O á V A P O R Ó i F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DÍBUJOÍT Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
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CAPATAZ B O M G I R O COK TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Enoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA 
VINOS Y CEREALES. 
LA ALBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON RKAL PJHIVILEGIO) 
ele i Ixe Spanislx "Wine caslc Oompany Limited 
M A L A G A 
P a r a la elabora-
ción mecánica UB to-
cas clases ue vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Ovas, aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
b a ñ i l mas pequeño 
hasta el üucuy. 
E s p e c i a l l ü a d en 
becoyes Qo t o d a s 
clases. 
S u c u r s a l e s e n M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a ] ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B . I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P i - i v i l e g - i o H U G O I J j M C K Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consutlivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razories: Ir.» el FÜSFAT0-B|-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.ü, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan ( Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal colno lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos entesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el íoslataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensajos hechos en los últimos 
años por \OÁ viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fo.-t'atado no 
precipita mas que el vino sin }e.-o, a la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, sitndo el F0SFAT0-BI-CALCIC0 PURu, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente o añauiua ai vino, en el momento de su lermentacióu, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
be desean rep? eaentuníes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nicoias.—l ara piosptctos y demás detallts, dirigirse ájD.kC. CrOUS, Calle JiPlr 
bianc, 3, "Valencia, ^gente^general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
mií E S T A B L E C I M I E M O DE Á U B O R l C l l L T l I l i A I F L O R I C E T E A 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISAKIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PUüVBEUOB DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN QRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. . t 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y a precios sumamenw 
econoniicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
V i l A J V J E I t I C A l N " A . S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo tn grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial j or todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este ano, gratis por 
correo, á quien los pida. 
